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SLOVENIJE MED DRUGO SVETOVNO VOJNO: PRISPEVEK
K ODPRTIM RAZISKOVALNIM VPRAŠANJEM
Sabine RUTAR
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od prednostnih nalog v politiki nemških in italijanskih okupatorskih sil, podpira
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IL RUOLO DELLA FERROVIA NELLO SFRUTTAMENTO ECONOMICO
DELLA SLOVENIA DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE:
CONTRIBUTO ALLE QUESTIONI DI RICERCA ANCORA IRRISOLTE
SINTESI
L'articolo esamina il ruolo della ferrovia nello sfruttamento economico della
Slovenia durante la seconda guerra mondiale, focalizzandosi su alcune questioni di
ricerca ancora irrisolte. Poiché la manutenzione delle linee ferroviarie rappre-
sentava una delle maggiori priorità in seno alla politica delle forze occupanti te-
desche e italiane, l'autrice avanza l'ipotesi che, solo verso la fine della guerra, la re-
sistenza slovena cominciò a trattare la ferrovia come un possibile ed effettivo ber-
saglio di sabotaggio.
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v trboveljskem revirju. Dodatna primera pa sta rudnik bakra v Boru v vzhodni Srbiji
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Med drugo svetovno vojno je velik vojaško-gospodarski pomen rudnika Trbovlje
nastajal predvsem zaradi lege rudnika Trbovlje, kjer razen zagorskega in hrastniškega
premogovnika na razdalji 300 kilometrov od Graške kotline do Jadranskega morja ob
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Veliko bolj so bili moteni drugi napadeni objekti:   v Zagorju, in
sicer  avgusta 1941, mnogokrat pa tudi  napeljave in lesarski ter gozdarski
delavci.  z izvozom premoga so nastale na 
" in sicer zaradi "razstreljenih
tunelov, poškodovanih cest in porušenih mostov" v aprilskih bitkah (v: ARS, 2). Do
konca 1941 je 
 promet na relaciji Maribor–Gradec potekal samo po enem
tiru, zato je bil promet  Avgusta 1941 so v Italijo prepeljali 60.000 ton, na
 10.000 ton in na Hrvaško 20.000 ton premoga, v Avstrijo pa so se dnevno
pripeljali  trije vlaki, kar znaša ' 80.000 ton premoga. To pomeni, da
je bila Avstrija najpomembnejše  za trboveljske revirje. Zaradi 
prometa proti Avstriji je bil avgusta 1941  o dostavi premoga   za
Italijo,  in Hrvaško, le za Avstrijo ne. Konec leta 1941 je bilo popravilo

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 in promet je bil spet dvotiren, torej so v Avstrijo lahko odpeljali
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Fig. 1: The three bridges over Savinja in Zidani Most (source: Lange, 1943).
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1942, po prvih uspehih partizanov, je italijanska vojska strogo nadzorovala nekaj
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1994, 103–107).
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sta bila ubita dva delavca, je bil izvršen znotraj rudnika in torej dokazuje, da Nem-
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njem" delavskih sil (NARA, 6).1
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Fig. 2: Damage on Rückl's bridge near Hrastnik
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Od avgusta 1943 naprej se je trajno zmanjšal izkop. V maju 1944 je bila pro-
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je bila edina povezava med Hrastnikom in Trbovljami 136,5 metrov dolg tunel med
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nevaren (ARS, 2; NARA, 10, NARA, 11 in NARA, 12).
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3.806 v oktobru 1944 (ARS, 2; NARA, 7; NARA, 8; NARA, 9; NARA, 11 in NARA, 12).
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V ozadju obronki Gorjancev (vir: Lange, 1943).
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In the background the hillside of Gorjanci (source: Lange, 1943).
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prebivalstva in simpatizerjev nacizma postal odklonilen do okupatorja, vendar pa je
delo v rudniku nudilo varnost – nenazadnje proti deportaciji. Še na prehodu iz leta
1944 v 1945, ki je bil zaznamovan z zadnjo nemško ofenzivo na Štajerskem, so
okupatorji delavcem, ki so se borili za partizane, relativno uspešno ponudili amne-
stijo. Njihova motivacija je bila hudo primanjkovanje delovnih sil. Tistim, ki so se
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Sl. 4: Brestanica (Rajhenburg), najstarejši grad na Štajerskem, do leta 1941 samo-
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Fig. 4: Brestanica (Reichenburg), the oldest castle in Styria, until 1941 a Trappistine
monastery with a chocolate factory, at the time the photo was taken [1943] a DAF
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švicarski Gotthard ter preko mnogih drugih prog – so bile speljane dostave premoga
v Italijo, in sicer v okviru tako imenovanega "Italien-Kohle-Verkehr", torej "Premo-
govnega predmeta v Italiji". Po avstrijskih progah so prepeljali premog iz zgornje
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gospodarskega sporazuma med Hitlerjem in Mussolinijem (sporazum je bil izdelan
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kompenzaciji.
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izkopa pa so prepeljali v Italijo (Rutar, 2005a, 554f.).
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Sl. 5: Bohinjski predor (na meji med nemškim Rajhom in Italijo)
na Turski progi Salzburg–Bled–Trst; Julijske Alpe
(vir: Lange, 1943).
Fig. 5: The Bohinj Tunnel (on the border between the German Reich and Italy)
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temo delavskih razmer v jugoslovanskem rudarstvu med drugo svetovno vojno in
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THE ROLE OF THE RAILWAY IN THE ECONOMIC EXPLOITATION
OF SLOVENIA DURING THE SECOND WORLD WAR: A CONTRIBUTION
TO OPEN RESEARCH QUESTIONS
Sabine RUTAR
Südost-Institut, D-93047 Regensburg, Landshuter Str. 4
e-mail: rutar@suedost-institut.de
SUMMARY
The article deals with the role of the railway in the economic exploitation of
Slovenia during the Second World War. It focusses on presenting some yet unre-
solved research questions with regard to this matter. The hypothesis put forth is that,
given that the maintenance of the railway had a very high priority within the politics
of the German and Italian occupying forces, the resistance forces only towards the
end of the war seriously considered and also succeeded in making the railway a
target for sabotage.
Key words: Second World War, economic exploitation, railway
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